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PREFÁCIO 
 
A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é um grave problema de saúde pública. É a 
quarta causa principal de morbilidade crónica e mortalidade nos Estados Unidos da América1 
e prevê-se que, em 2020, ocupará o quinto lugar, a nível mundial, entre as doenças que mais 
encargos acarretam, de acordo com um estudo publicado pelo Banco Mundial/Organização 
Mundial de Saúde2. Apesar disso, a DPOC não recebe ainda a atenção devida nem da 
comunidade de prestação de cuidados de saúde, nem das entidades governamentais. Tendo em 
mente estas preocupações, um grupo empenhado de cientistas encorajou o US National Heart, 
Lung, and Blood Institute e a Organização Mundial de Saúde a desenvolverem a iniciativa 
GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (Iniciativa Global para a 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica). Um dos principais objectivos da GOLD consiste em 
divulgar a DPOC e ajudar os milhares de pessoas que sofrem desta patologia e morrem 
prematuramente devido à doença ou às complicações que lhe estão associadas. 
A primeira etapa do programa GOLD consistiu em preparar um Relatório consensual do 
Workshop, denominado Estratégia Global para o Diagnóstico, Controlo e Prevenção da 
DPOC. O Painel de Peritos da GOLD, constituído por um grupo de conceituados 
profissionais de saúde nas áreas da medicina respiratória, epidemiologia, socioeconomia, 
saúde pública e educação em prol da saúde, fez a revisão das directrizes existentes relativas 
à DPOC, bem como das novas informações acerca dos mecanismos patogénicos da DPOC, 
e elaborou um documento consensual. Muitas recomendações irão exigir um estudo e uma 
avaliação mais aprofundados, à medida que o programa GOLD for implementado. 
Um problema grave reside no facto de as informações acerca das causas e da 
prevalência da DPOC serem ainda incompletas, especialmente nos países em vias de 
desenvolvimento. Apesar de o tabagismo ser um dos principais factores de risco conhecidos, 
muito fica ainda por saber acerca das outras causas desta doença. A Iniciativa GOLD irá 
chamar a atenção dos governos, das entidades responsáveis pela saúde pública, dos 
profissionais dos cuidados de saúde e do público em geral para a DPOC, e implicará um 
esforço concertado de todos aqueles que estão envolvidos nos cuidados de saúde para 
controlar este grave problema de saúde pública. 
Gostaria de reconhecer aqui o trabalho e a dedicação das pessoas que estiveram 
envolvidas na preparação do Relatório do Workshop e a liderança do Presidente do 
Workshop, Professor Romain Pauwels. É um privilégio para o National Heart, Lung, and 
Blood Institute ser um dos co-patrocinadores. Temos o maior prazer em trabalhar com a 
Organização Mundial de Saúde e com todas as outras organizações e pessoas interessadas 
com vista a atingir os objectivos da Iniciativa GOLD. 
O desenvolvimento do Relatório do Workshop foi apoiado por bolsas de estudo concedidas 
ao Departamento de Doenças Respiratórias do Hospital da Universidade de Gand, na Bélgica 
(Centro de Colaboração da OMS para o Controlo da Asma e da DPOC), pela ASTA Medica, 
AstraZeneca, Aventis, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Byk Gulden, Chiesi, GlaxoSmithKline, 
Merck, Sharp & Dohme, Mitsubishi-Tokyo, Nikken Chemicals, Novartis, Schering-Plough, 
Yamanouchi e Zambon. 
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